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Für die Zolli-Flamingos ist ein Spezialfutter entwickelt worden. Es sorgt
dafür,   dass   die   Vögel   schön   rosa   bleiben   und   laut   neusten
Erkenntnissen  auch  für  gesunden  Nachwuchs. Wenn  die  Teiche
winters  einfrieren, müssen  die  Flamingos  in  den  Stall, denn  sie
können ihr Futter nur aus dem Wasser fressen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOOTIERE IM WINTER: GUT ISOLIERT IST HALB GEWONNEN
 
Wie   Zootiere   den   Winter   überstehen?   Mit   Fellmänteln   und
Daunenjacken.   Nachwachsende   Winterklamotten   sind   bei   Tieren
gang und gäbe. Wenn im Herbst die Menschen zu frieren beginnen,
gehen sie davon aus, dass die Tiere dies auch tun. Was für Menschen
extreme Bedingungen sind, ist für viele Tierarten jedoch völlig normal.
Entscheidend ist nicht das Klima, sondern wie gut die Tiere sich an
dieses anpassen.
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DIE PINGUINE SPAZIEREN WIEDER!
 
Jeden Tag um  11 Uhr bei der Vivariumsbrücke. Bei eher warmen
Temperaturen machen die Königspinguine nur einen kurzen Ausflug
nach draussen. Bei Kälte gibt es, wie es sich für Pinguine gehört,
einen längeren Marsch.
» Zu den ZOO BASEL News
 
KLUGE NACHBARN - VORTRAGSREIHE üBER AFFEN UND KULTUR
 
Freitag, 16. November, 12.30 Uhr
Prof. Dr. Paul Münch
Universität   Duisburg-Essen,   Fakultät   für   Geisteswissenschaften,
Historisches Institut
Sind Menschen Affen? Historische Perspektiven
Freitag, 23. November, 12.30 Uhr
Dr. Judith Burkart
Universität Zürich, Anthropologisches Institut
Wie denken Affen?
Nach  den  Vorträgen  kann  bei  einer  Suppe  im  Affenhaus  weiter
diskutiert   werden.   Für   den   Besuch   der   Vorträge   gibt   es   einen
vergünstigten Zooeintritt von 5 Franken, erhältlich an der Kasse des
Haupteingangs am Vortragstag zwischen 11.45 Uhr und 12.20 Uhr.
Kein Vorverkauf. Die Vorträge selber sind kostenlos.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
ZOLLI EGGE AUF RADIO BASILISK
 
Jeden Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr
Neue alte Rubrik bei Basilisk. Ab Sonntag 18. November 2012 kehrt
der „Zolli-Egge“ zurück auf 107,6! Jede Woche ist Radio Basilisk zu
Besuch   im   Zolli   und   schaut   hinter   die   Kulissen   des   ältesten
Zoologischen Garten der Schweiz. Basilisk ist dabei, wenn die Tiere
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überstehen, halten das  Mikrofon bei der Elefantenwäsche hin oder
spaziert mit den Pinguinen durch den Zoo…
Den Zolli-Egge gibt es jeden Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr sowie
am Mittwoch-Nachmittag um 14.45 Uhr.
 
DOK: WIR UND DER ZOO - EINE ZEITREISE MIT KATHRIN WINZENRIED
 
Donnerstag, 29. November, 20.05 auf SF 1:
DOK: Wir und der Zoo - Eine Zeitreise mit Kathrin Winzenried
Der Zoo ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Die Zoologischen
Gärten   von   Zürich   und   Basel   gehören   zu   den   beliebtesten
Ausflugszielen   überhaupt.   Worin   besteht   die   Faszination   der
Menschen,   wilde   Tiere   in   Gefangenschaft   zu   sehen?   Kathrin
Winzenried taucht ein in die Welt des Zoos. Sie will wissen, wie der
Zoo entstanden ist, wie er sich entwickelt hat und ob es ihn heute
überhaupt noch braucht.
Kathrin Winzenried hat sich für «DOK» auf Spurensuche gemacht. Sie
erzählt vom Wandel in der Tierhaltung: vom Käfig zum Territorium, von
der Tierschau zum Naturschutzzentrum. Auf ihren Rundgängen stellt
sie fest, dass die Zootiere die Rückzugsmöglichkeiten in ihren neuen
Aussenanlagen  nutzen  und  für die  Besucherinnen  und  Besucher
zuweilen unsichtbar bleiben. Ist das der moderne Zoo? Braucht es
den Zoo heute überhaupt noch? Der Zürcher Zoodirektor Alex Rübel ist
überzeugt:   Für   die   nächsten   zehn   Generationen   wird   es   noch
zooähnliche  Institutionen  geben. Denn  wer den  Kontakt zum  Tier
verliere, verliere den Kontakt zur Natur überhaupt.
Mit einzigartigen Archivbildern, bewegenden Momenten im  heutigen
Zoo und Begegnungen mit Menschen, die ihr Leben dem Zoo widmen,
entführt der Film in die Welt von Gorillas und Nashörnern im Gehege -
eine Welt, die sich im Lauf der Zeit stark verändert hat.
 
PLATZ 2 BEIM BZ-AWARD 2012 FüR ERöFFNUNGSKAMPAGNE MENSCHENAFFEN-ANLAGEN
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für   beispielhafte   Crossmedia-   und   Online-Kampagnen   mit   dem
BZ-Award   ausgezeichnet.    Der   Zoo   Basel   erreicht   mit    seiner
Kampagne  „Jetzt kommen  unsere  Affen  ganz gross  raus“ in  der
Kategorie Print und Online den zweiten Platz. Die Auszeichnung wurde
für die  gut gestaltete  Flying  Page  und  einem  Onlinequiz zu  den
Menschenaffen vergeben.
» Weitere Infos zum Award
 
ZOLLIGUMPER - ANGEBOT FüR KINDER ZWISCHEN 5 UND 12 JAHREN, GANZ NAH BEIM TIER!
 
Hast Du Freude am Zoo und seinen Bewohnern? Möchtest Du gerne
mehr darüber erfahren? Bist Du zwischen 5 und 12 Jahren alt? Dann
werde   jetzt   ein   ZolliGumper!   Die   ZolliGumper   treffen   sich   zu
verschiedenen Anlässen über das ganze Jahr verteilt, um mehr über
den Zoo Basel und seine Tiere zu erfahren. Blicke hinter die Kulissen
oder  erlebnisreiche  Tierkontakte  machen  dabei  jeden  Anlass  zu
einem unvergesslichen Erlebnis. Melde dich jetzt an für das Jahr 2013
und sichere Dir einen Platz im  Kinderclub vom  Freundeverein Zoo
Basel. Alle weiteren Informationen, das  Jahresprogramm  und das
Anmeldeformular findest Du auf der ZolliGumper-Website.
» Zur ZolliGumper-Website
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